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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las 
diferencias del nivel de conciencia ambiental de las docentes de la Institución 
Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la Institución Educativa N° 
252” Niño Jesús” - Trujillo. El diseño de investigación fue descriptivo simple y 
se seleccionó a 24 docentes como muestra de estudio. El instrumento fue el 
Cuestionario para Medir el Nivel de Conciencia Ambiental de las Docentes, el 
cual fue diseñado por las autoras del presente estudio, considerando el 
sustento teórico de Pasek (2006). Este instrumento fue sometido a la validez de 
juicio de expertos y al coeficiente del Alfa de Cronbach, determinándose que el 
instrumento tiene el valor de 0.915. Los resultados demostraron que la mayoría 
de docentes de ambas instituciones se ubican en el nivel alto de conciencia 
ambiental (60% y 71%). El porcentaje de docentes de la I.E. N° 207 (40%) que 
se ubican en el nivel medio excede en un 11% al porcentaje de docentes de la 
I.E.Nº 252 que se ubican en este nivel. Se llegó a la conclusión que las docentes 
de la Institución Educativa N° 252 han desarrollado mejor su conciencia 
ambiental que las docentes de la Institución Educativa N° 207. 
 





The general objective of this research was to determine the differences in 
the level of environmental awareness of the teachers of the Educational 
Institution No. 207 "Alfredo Pinillos Goicochea" and the Educational Institution 
No. 252 "Niño Jesús" - Trujillo. The research design was simple descriptive and 
24 teachers were selected as a study sample. The instrument was the 
Questionnaire to Measure the Level of Environmental Awareness of Teachers, 
which was designed by the authors of this study, considering the theoretical 
support of Pasek (2006). This instrument was subjected to the validity of expert 
judgment and the Cronbach's Alpha coefficient, determining that the instrument 
has a value of 0.915. The results showed that the majority of teachers from both 
institutions are at the high level of environmental awareness (60% and 71%). The 
percentage of teachers of the I.E.N° 207 (40%) who are located at the 
intermediate level exceeds by 11% the percentage of teachers of the I.E. N ° 252 
who are located at this level. It was concluded that the teachers of the Educational 
Institution N° 252 have better developed their environmental awareness than the 
teachers of the Educational Institution N°. 207. 
 
 





En un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD) y el Banco Mundial se encontró que la 
alteración ambiental causada por el hombre reducirá aún más el acceso al 
agua potable; además de afectar la salud de los pobladores de los países 
subdesarrollados; convirtiéndose en una amenaza real para la seguridad 
alimentaria en muchas ciudades de África, Asia y América Latina 
(Rodríguez & Vargas, 2015). De la misma forma, la Comisión para América 
Latina y el Caribe señala que los gobiernos deben centrar su interés y 
esfuerzo en el logro de un desarrollo sostenible (Pulido & Olivera, 2018). 
 
Adicionalmente, la CEPAL (2016) señala que la principal amenaza 
para la realización personal del ser humano es la falta de acceso a una 
educación coherente a los nuevos desafíos que la sociedad plantea y en 
conexión con el desarrollo sostenible del ambiente, lo que está ocasionando 
la formación de individuos carentes de asumir compromisos para mitigar la 
crisis ambiental que sufre el planeta y que en un futuro próximo ocasionarán 
daños irreversibles en los ecosistemas los cuales repercutirán de manera 
directa en la calidad de las personas. 
 
En Chile, la contaminación atmosférica proviene de las industrias y del 
trasporte, los cuales están afectando severamente la salud pública, solo en 
su capital se estima que al menos 2.500 personas mueren al año, siendo la 
causa principal afecciones al corazón y pulmón y miles de personas sufren 
enfermedades agudas o crónicas a causa de la contaminación del aire 
(Romero et al., 2010). En las últimas décadas, en el Perú la crisis ambiental 
está causando un impacto negativo en la salud y la productividad de la 
población nacional y de las generaciones futuras, especialmente a aquellas 
en condición vulnerables o en situación de pobreza (Plata & Rodríguez, 
2018). 
 
Según Martínez (2010), frente a la crisis ambiental, la educación 
ambiental busca lograr que los niños y niñas desarrollen su sensibilidad por 
el cuidado del medio que los rodea, por tanto, desde edades tempranas las 
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docentes deben enseñar el amor por la naturaleza, debido a que son ellas 
las responsables de impartir los conocimientos necesarios del tema, siendo 
así que ellas deben tener un nivel de conciencia ambiental adecuado para 
que puedan impartir su enseñanza. 
 
En las Instituciones Educativas N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y 
N° 252 “Niño Jesús”, los niños demuestran comportamientos y actitudes 
negativas frente a su relación con el ambiente, esto se evidencia durante 
las actividades de aseo donde los niños mantienen el caño abierto durante 
el lavado de manos, arrojan la basura fuera de los contenedores, lo cual 
origina en los exteriores de las instituciones y en el interior de sus aulas la 
presencia de basura en el piso. Estos comportamientos dejan en evidencia 
que las docentes no propician hábitos de conservación ambiental 
adecuados, lo cual puede significar que las docentes no tienen un nivel de 
conocimiento adecuado del tema, puesto que no desarrollaron a lo largo de 
su formación académica profesional las competencias necesarias para 
poder enseñar y motivar a los estudiantes a la conservar el medio ambiente. 
Del mismo modo, puede significar que las docentes carecen de estrategias 
metodológicas para poder desarrollar y aplicar el enfoque ambiental dentro 
de sus actividades de clase, o que no desarrollan de forma oportuna el área 
de ciencia y tecnología en sus estudiantes. A partir de lo expuesto, se logró 
identificar el problema planteado en la presente investigación, para lo cual 
se llega a la siguiente interrogante. ¿Cuál es el nivel de conciencia 
ambiental que presentan las docentes de la I.E. Nº 207 “Alfredo Pinillos 
Goicochea” y I.E. N° 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2020? 
 
La presente investigación se justifica, a nivel teórico, porque pretende 
conocer cuál es el nivel de conocimiento que tienen las docentes sobre el 
tema de la conciencia ambiental, sobretodo porque ellas tienen relación 
directa con la formación de los estudiantes y deben conocer, desarrollar y 
poseer las competencias necesarias. Sin embargo, esta temática hasta el 
momento es poco abordada en las investigaciones, por esta razón se 
pretende servir de base a futuras investigaciones para que conozcan cual 
es el nivel que tienen las docentes con relación a la conciencia ambiental 
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en el nivel inicial, es por ello que Corraliza y Bethelmy (2010) sostiene que 
la escuela es la llamada a generar cambios en las actitudes pro ambientales 
de la población, por tanto las docentes deben conocer e implementar 
diversas estrategias basadas en el aprendizaje cooperativo, con base en el 
enfoque constructivista donde sea el mismo estudiante quien pueda 
construir sus propios conocimientos con el objetivo de erradicar de manera 
gradual los problemas ambientales. 
 
Dentro de la metodología, la presente investigación busca aportar 
ideas innovadoras sobre el nivel de conciencia ambiental que poseen las 
docentes del nivel inicial, además se pretende contribuir con la elaboración 
de un instrumento nuevo para la recolección de datos referente a la variable 
de estudio, de la misma forma se pretende demostrar que las docentes 
influyen en el desarrollo de la conciencia ambiental de sus estudiantes, 
puesto que a más preparadas estén sobre el tema, mayor será el 
conocimiento que impartan. 
 
A nivel práctico, se pretende que las docentes interioricen la 
importancia de que la conciencia ambiental sea desarrollada con mayor 
frecuencia y responsabilidad dentro de las aulas del nivel pre escolar, por 
otra parte, se busca que la presente investigación sirva como fundamento 
para futuras investigaciones con el objetivo de aportar en la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa, tal y como lo señala Aydin y Aykaç 
(2016) la educación impartida por los docentes debe reorientar sus 
contenidos hacia la sostenibilidad, basados en la conexión del estudiante 
con los problemas de la sociedad, como la crisis ambiental. 
 
La presente investigación se ha desarrollo debido a que la 
problemática identificada está presente en las instituciones a nivel nacional, 
donde diversas investigaciones sugieren que las docentes deben conocer 
e impartir la educación ambiental, la cual se debe involucrar en la mejora 
de este problema, desde el inicio de la escolarización donde las docentes 
deben emplear estrategias metodológicas que han adquirido desde su 
etapa de formación profesional. Es así que, Prada (2013) sostiene que la 
crisis ambiental ha generado que la población desarrolle una preocupación 
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latente por buscar estrategias que permitan la conservación del ambiente, 
por lo que ven en la escuela un medio para que los niños aprendan con las 
estrategias que emplean los entes educadores. 
 
El presente trabajo de investigación contó con el objetivo general 
determinar las diferencias del nivel de conciencia ambiental de las docentes 
del nivel inicial de la Institución Educativa N°207 “Alfredo Pinillos 
Goicochea” y de la Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús” de la ciudad 
de Trujillo, además se tuvo como objetivos específicos: i) Comparar las 
semejanzas y diferencias de la dimensión dinámica del ambiente de las 
docentes de la Institución Educativa Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y 
de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús”; ii) Comparar las 
semejanzas y diferencias de la dimensión participación ciudadana de las 
docentes de la Institución Educativa Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y 
de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús”; iii) Comparar las 
semejanzas y diferencias de la dimensión valores ambientales de las 
docentes de la Institución Educativa Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y 
de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús”; e iv) Comparar las 
semejanzas y diferencias de la dimensión promoción de la salud integral de 
las docentes de la Institución Educativa Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” 
y de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús”. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Investigaciones recientes señalan que los avances tecnológicos y la 
falta de compromiso en la población por el cuidado del entorno, son factores 
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que han generado preocupación por la búsqueda de estrategias que 
permitan la conservación y preservación de la vida en el planeta (Prada, 
2013). Al mismo tiempo, psicólogos ambientales consideran que la mayoría 
de problemas ambientales tienen origen en el comportamiento humano más 
que con los procesos propios de la naturaleza, donde la cultura influye 
mucho en las conductas que reflejan los individuos con relación al 
ambiente; sin embargo, también sostienen que si se consigue modificar las 
conductas de los individuos se podrá dar solución a la crisis ambiental 
(Espejel & Florez, 2017). 
Frente a esta situación, el objetivo de adquirir y desarrollar una 
conciencia ambiental es fortalecer actitudes y comportamientos en los 
individuos orientados a la preservación del medio ambiente natural para la 
sostenibilidad. Por esta razón, Fedosejeva, et al., (2018) señalan que los 
encargados de inculcar la conciencia ambiental de las personas son los 
docentes, debido a que el entorno más cercano del individuo es la escuela 
y el docente es el encargado de enseñar utilizando estrategias ambientales 
que le permite desenvolverse dentro del aula de clases. 
Kabadayi (2016) señala que la formación que reciben los futuros 
educadores debe reorientar sus contenidos hacia la sostenibilidad, basados 
en la conexión que tendrán sus futuros estudiantes con las estrategias que 
ellos aprendan y de esta manera sea el docente quien imparta con el 
ejemplo la educación ambiental. De la misma forma, Calixto y García (2018) 
identifican a la preparación de los docentes como la principal herramienta 
para aumentar el nivel de la educación en los estudiantes, debido a que un 
docente con una percepción clara, con conocimientos necesarios sobre los 
contenidos interdisciplinarios que engloba una educación ambiental, es un 
docente que contribuirá en la mejora de las situaciones y problemas 
ambientales. En tal sentido, Rivarosa y Perales (2015) aseguran que los 
docentes deben tener una formación que parta desde los problemas 
ambientales hasta como integrar las áreas pedagógicas con el 
ambientalismo, siendo así que plantean que la educación reconozca la 
realidad situaciones ambientales locales para 
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que con ayuda de estrategias innovadoras logren solucionar dichos 
problemas ambientales. 
Salite (2015) asegura que la educación es un período en el que se 
estructuran los fundamentos de los modales y de los comportamientos que 
tienen las personas frente a las dificultades que presentan en el trascurso 
de la vida, para lo cual es indispensable que se adquieran competencias y 
habilidades que le permitan superarlas. En consecuencia, Torres, et al. 
(2017) aseguran que el conocimiento y los modales hacia el medio 
ambiente deben formar parte de la educación que reciben los docentes para 
brindar asesorías e impartir enseñanzas ambientalistas, con el único 
propósito de generar actitudes y prácticas ambientales en mejora de la 
calidad de vida del ser humano. 
Kabadayi y Altinsoy (2018) consideran que los maestros de educación 
inicial deben implementar en su planificación curricular diversos de 
proyectos orientados al cuidado del medio ambiente, para que los niños 
vivencien, experimenten y descubran sus posibilidades para contribuir en la 
mejora del medio ambiente. Entonces, Quijano y Ocaña (2015) señalan que 
el docente debe centrar su programación en temas relacionados al medio 
ambiente donde pueda controlar todos los aspectos cognitivos y afectivos 
que engloban tener la habilidad de conocer y reconocer la información que 
reciba como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los autores mencionados resaltan que el docente es el pilar de la 
formación de los estudiantes con relación a la educación ambiental, para lo 
cual, es muy importante que reciban una formación profesional adecuada 
y basada en el desarrollo de la conciencia ambiental, para que puedan 
aplicar e innovar estrategias metodologías al momento de programar y 
dictar sus actividades e aprendizaje. 
En relación a los estudios de pregrado realizados previamente al 
presente trabajo de investigación, se encontró que Acebal (2010) determinó 
el nivel de conciencia ambiental de los maestros y maestras desde su 
formación pedagógica. La metodología de estudio utilizada fue descriptivo 
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– comparativo, se seleccionó a 155 docentes del ámbito urbano y rural de 
la ciudad de Málaga. Para la recolección de datos se empleó la encuesta 
como técnica y el cuestionario como instrumento de evaluación. Los 
resultados demostraron que el 70% de las docentes del ámbito rural tienen 
un nivel alto de conciencia ambiental, mientras el 65% de las docentes del 
ámbito urbano tienen un bajo nivel de conciencia ambiental, por otro lado, 
el 50% de los docentes del ámbito rural recibieron información ambiental 
durante su formación profesional. Se concluyó que los docentes del ámbito 
rural tienen un mejor nivel de conciencia ambiental que las docentes del 
ámbito urbano. 
Carrasco y La Rosa (2013) identificaron los conocimientos que tienen 
las docentes del II ciclo del nivel inicial sobre la conciencia ambiental. La 
metodología empleada en el estudio fue de tipo cuantitativo, diseño 
descriptivo- propositivo, con una población muestral conformada por 80 
docentes del nivel inicial de las instituciones educativas de siete distritos de 
Lima. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario como 
instrumento de evaluación. Los resultados de la investigación demostraron 
que el 27% de las docentes reconocen a la educación ambiental como 
herramienta para conservar el medio ambiente, por otro lado, el 25% de las 
docentes afirman que emplean el enfoque ambiental dentro de sus 
actividades de clase, y el 30% de las docentes reconoce haber recibido 
información ambiental durante su formación docente. Se concluye que las 
docentes del II ciclo del nivel inicial no poseen los conocimientos necesarios 
sobre conciencia ambiental para el desarrollo de la conciencia ambiental. 
Morales (2015) evaluó la actitud y nivel de conciencia ambiental que 
tienen los docentes frente al enfoque ambiental en las instituciones 
educativas públicas de Pucallpa. La metodología de estudio utilizada fue 
descriptivo simple, se seleccionó a 130 docentes como población de 
estudio, el instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados 
encontrados demostraron que, el 60% de los docentes presentan una 
actitud positiva frente al enfoque ambiental, por otro lado, el 55% de los 
docentes presentan un nivel alto de conciencia ambiental y solo el 15% de 
los docentes tienen una actitud de rechazo frente al enfoque ambiental. Se 
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concluyó que los docentes presentan actitudes positivas en su mayoría 
frente al enfoque ambiental, con lo cual manifiestan que es una buena 
alternativa para generar un cambio en los estudiantes, además los 
docentes presentan un buen nivel de conciencia ambiental, lo que les 
permite desarrollar de manera oportuna la planificación de sus actividades 
de clase utilizando el enfoque ambiental de forma trasversal con las demás 
áreas curriculares. 
Echevarría (2019) determinó la relación que existe entre conciencia 
ambiental y la educación ambiental en los docentes del Instituto Superior 
Tecnológico “Adolfo Vienrich”. La metodología de estudio fue de tipo no 
experimental bajo el diseño descriptivo – correlacional, se seleccionó a 45 
docentes para formar parte de la población muestral. La técnica para la 
recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario como instrumento de 
evaluación. Los resultados descubiertos en el estudio demostraron que el 
17.78% de los docentes tienen un nivel alto de conciencia ambiental y se 
estableció que la correlación entre las variables de estudio es moderada 
con un rs= 0,505. Se concluyó que, las variables de estudio: conciencia 
ambiental y educación ambiental tienen una correlación moderada con un 
nivel de significancia mayor a 0,01. 
En la literatura consultada para conocer sobre la variable de estudio 
se encontró que: La conciencia ambiental es un concepto que durante el 
trascurso de los años ha sido investigada por diversos autores (Cayón & 
Pernalete, 2011; Corraliza & Collado, 2019; Díaz & Fuentes, 2018). 
Cayón y Pernalete (2011), por ejemplo, definen a la conciencia 
ambiental como el conjunto de afectos, conocimientos, y acciones que 
pueden ser individuales o colectivas, las cuales guardan relación con la 
defensa de la naturaleza y las estrategias que se utilizan para su 
conservación. Del mismo modo, Díaz y Fuentes (2018) sostienen que al 
referirse de cultura ambiental es referirse al conjunto de acciones que 
realiza el individuo, las cuales están dirigidas a preservar, cuidar y valorar 
el medio ambiente, para lo cual tiene como objetivo crear individuos 
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capaces de reflexionar y criticar sobre los problemas ambientales a fin de 
ser agentes generadores del cambio ambiental. 
Corraliza y Collado (2019) mencionan que la conciencia ambiental es 
el conjunto de vivencias, experiencias y conocimientos que el individuo 
utiliza en su relación con el ambiente, la cual se encuentra condicionada 
por la información que recibió de su entorno las cuales influyen en el valor 
que otorgamos al ambiente y la decisión de involucrase en la procuración 
de su equilibrio. Atendiendo a estas consideraciones, el objetivo de la 
conciencia ambiental es fomentar la sensibilización del individuo para lograr 
desarrollar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal que 
favorezcan la relación hombre-naturaleza. Así mismo, Álvarez, et al. (2018) 
mencionan que la conciencia ambiental cumple un papel importante dentro 
de la educación, debido que son las escuelas quienes desempeñan un rol 
fundamental en la formación de actitudes ambientales en el individuo. En 
tal sentido, Cebrián y Junyent, (2014) aseguran que frente a esta situación 
la escuela es la llamada a generar cambios en las actitudes pro ambientales 
de la población, por ello debe implementar diversas estrategias basadas en 
el aprendizaje cooperativo con base en el enfoque constructivista donde 
sea el mismo estudiante quien pueda construir sus propios conocimientos 
con el objetivo de erradicar de manera gradual los problemas ambientales. 
Los autores mencionados anteriormente, señalan que es necesario 
una efectuar una reivindicación sobre papel que juega la educación y la 
escuela, en la formación de estudiantes a través de una reflexión 
exhaustiva sobre los temas incorporados dentro de la planificación 
educativa, con el objetivo de realizar una mejora en el currículo escolar 
donde se integren aquellos conocimientos útiles y necesarios para el 
fomento de una relación armoniosa entre el individuo y el medio ambiente. 
El Ministerio de Educación (2010) utiliza el enfoque humanista dentro 
de la educación ambiental, relacionados a tres ejes temáticos: las corrientes 
en la educación ambiental, los enfoques didácticos y las estrategias 
metodológicas, que posibiliten la eficacia de la enseñanza por medio de la 
experiencia para desarrollar la conciencia ambiental a fin de 
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determinar su impacto en el desarrollo sostenible. Estos ejes buscan 
integran todas las áreas curriculares para potenciar el conocimiento y la 
comprensión reflexiva, crítica e integral de toda la realidad, con esto se 
garantiza la formación de valores ambientales en los educandos. 
Severiche, et al. (2016) señalan que para fomentar la conciencia 
ambiental en el hombre existe dos procesos fundamentales: i) la ética 
ambiental, este proceso pretende realizar una modificación en el 
comportamiento del hombre con respuesta al contacto con la naturaleza, lo 
que garantiza un vínculo con los valores ambientales y el compromiso que 
tiene con el entorno. ii) la educación ambiental, este proceso busca que las 
personas tengan el conocimiento necesario sobre cada problema ambiental 
que existe, reconociendo las causas y los efectos, con el propósito de 
incentivarlo a buscar posibles soluciones y ayudar a conservar el medio 
ambiente. 
Pasek (2006) afirma que la conciencia ambiental de los docentes tiene 
cuatro dimensiones: i) dinámica del ambiente, esta dimensión tiene una 
relación directa con la interacción de las personas y su entorno, se busca 
que el individuo lo comprenda y lo reconozca, además está dimensión 
busca que las personas entiendan que los diversos fenómenos naturales 
deben ser estudiados para conocer sus causas y consecuencias, para lo 
cual es indispensable partir del aspecto físico – natural para buscar posibles 
alternativas de solución que contribuyan con la mejora del medio ambiente; 
ii) participación ciudadana, esta dimensión tiene relación con la búsqueda 
de una comunicación asertiva entre todas los ciudadanos, con la finalidad 
de que las personas comprendan que tienen el deber de realizar acciones 
en beneficio del medio ambiente (conservar los recursos naturales, hábitos 
de recojo de basura, entre otros) y que deben contribuir con la búsqueda 
de alternativas de solución y mejora del entorno natural, además deben 
conocer que tienen derecho a participar y opinar de manera responsable en 
cada toma de decisión sobre algún tema ambiental de su entono; iii) valores 
ambientales, esta dimensión tiene como base el comportamiento de las 
personas y la manera en que se desenvuelven en su contexto ambiental, 
considerando los diversos valores que le permiten promover 
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actos positivos que incentiven el consumo adecuado de todos los recursos 
de la naturaleza, para generar un equilibrio y desarrollo sostenible 
mejorando así la calidad de vida; iv) promoción de la salud integral, esta 
dimensión se relaciona con la preocupación que tiene el individuo por los 
problemas de la salud pública, por la búsqueda de los estilos de vida 
saludables en beneficio de las personas que lo rodean, en tal sentido, esta 
dimensión pretende reforzar en las personas todos los conocimientos 
indispensables para que ejerzan su bienestar y mejoren su calidad de vida. 
Existen teorías que fundamentan la conciencia ambiental, por 
ejemplo, Carvalho (2016) asegura que la teoría bioecológica de Urie 
Bronfenbrenner es el análisis de la relación que tienen el individuo con su 
entorno y las respuestas que genera a la interacción con el mismo, es decir, 
el contacto de las personas con su entorno influye en los cambios de 
acciones o conductas, contribuyendo con su desarrollo cognitivo y moral 
haciéndolos personas responsables del ambiente, con sentimientos 
positivos y con visión naturalista que contribuye al cambio. Por otro lado, 
Kudryanvtev (2013) asegura que el enfoque ambiental combinado es el 
análisis de dos enfoques: el experimental y el instructivo, los cuales tienen 
como base la habilidad de relación directa con el ambiente, con el cual se 
desarrollan algunas destrezas ambientales las cuales son reforzadas con 
nivel de conocimiento del ambiente. Es por ello que, el carácter instructivo 
de este enfoque presenta algunas diferencias, porque las habilidades no se 
adquieren con el contacto que se tienen con el ambiente, sino porque el 
individuo desarrolla habilidades las cuales las trasfiere a su ambiente. Por 
lo tanto, el enfoque combinado se evidencia cuando aparece la aplicación 
experimental e instructiva, con el cual proporciona un contacto reciprocó del 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Se utilizó el enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación no 
experimental, debido a que no se realizó ninguna manipulación en la 
muestra de estudio. El diseño de la investigación fue descriptivo - 
comparativo, porque primero se realizó una descripción de la variable de 
estudio, luego se observó a las muestras de estudio y se hizo una 
comparación entre la muestra de estudio 1 y la muestra de estudio 2 












M1: Docentes de la I.E. N° 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” 
 
O: Cuestionario sobre conciencia ambiental 
 




3.2. Variables y operacionalización 
V1: Conciencia ambiental (variable cuantitativa). Según Corraliza y 
Collado (2019), la conciencia ambiental es el conjunto de vivencias, 
experiencias y conocimientos que el individuo utiliza activamente en su 
relación con el ambiente, la cual se encuentra condicionada por la 
información que recibió de su entorno las cuales influyen en el valor que 
otorgamos al ambiente y la decisión de involucrase en la procuración de 
su equilibrio. 
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La población estuvo conformada por todas las docentes que 
trabajan en la Institución Educativa N° 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”, 
la cual está ubicada en la Urbanización Palermo, en el Distrito de Trujillo, 
Departamento de La Libertad. Está urbanización cuenta con todos los 
servicios básicos para la población, y se encuentra en el perímetro 
principal del centro de la ciudad. La Institución Educativa Nº 207 “Alfredo 
Pinillos Goicochea” tiene aproximadamente 243 alumnos, los padres de 
familia se dedican en su mayoría al comercio y venta en el mercado zonal 
Mayorista, además, se caracteriza por contar con los servicios básicos 
esenciales, tiene una infraestructura moderna y adecuada para el 
desarrollo de las actividades estudiantiles, cuenta con 10 docentes las 
cuales están dedicadas a formar ciudadanos con principios y valores, 
capaces de enfrentar los retos del mundo globalizado. En la actualidad 
toda la Institución Educativa Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” está 






Población por Edad de las Docentes de la I.E N° 207 “Alfredo 
Pinillos Goicochea” 
 
Rango de Edad (años) N° de docentes 
50 – 60 5 
40 – 50 4 
20 – 30 1 
Total 10 
 




Población por Años de Experiencia de las Docentes de la I.E N° 
207 “Alfredo Pinillos Goicochea” 
 
Experiencia (años) N° de docentes 
31 – 35 5 
21 – 25 1 
16 – 20 1 
6 – 10 1 
1 – 5 2 
 




La Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús” está ubicada en la Av. 
Cesar Vallejo, Urbanización Palermo, en el Distrito de Trujillo, 
Departamento de La Libertad. Está urbanización cuenta con todos los 
servicios básicos para la población, y se encuentra en el perímetro 
principal del centro de la ciudad. La Institución Educativa N° 252 “Niño 
Jesús” tiene aproximadamente 279 alumnos, los cuales provienen de 
padres de familia que se dedican en su mayoría al comercio formal e 
informal en el mercado zonal Mayorista y Unión, además, se caracteriza 
por contar con los servicios básicos esenciales, tiene una infraestructura 
de material noble, moderna y adecuada para el desarrollo de las 
actividades estudiantiles, cuenta con 14 docentes las cuales tienen 
vocación de servicio y se dedican a inculcar valores en sus estudiantes. 
En la actualidad, la Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús”también 
está desarrollando el programa remoto que ha establecido el MINEDU 




Población por Edad de las Docentes de la I.E N° 252 “Niño 
Jesús” 
 
Rango de Edad (años) N° de docentes 
50 – 60 8 
40 – 50 6 
Total 14 
 









Población por Años de Experiencia de las Docentes de la I.E N° 
252 “Niño Jesús” 
 
Experiencia (años) N° de docentes 
36 – 40 1 
31 – 35 2 
26 – 30 1 
21 – 25 1 
16 – 20 1 
11 – 15 2 
6 – 10 4 
1 – 5 2 
 
Nota: Elaboración propia con los datos brindados por la directora de la I.E. 
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Criterios de inclusión 
Docentes que trabajan en las instituciones en el nivel inicial en el 




El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo no 
aleatorio, porque estuvo conformado por las 24 docentes que trabajan 
en la I.E. Nº 2017 y I.E. Nº 252 a la cual se tiene acceso por desarrollar 
las practicas pre profesionales y contar con la confianza de las directoras 





Se utilizó el muestro no probabilístico por conveniencia, porque fue 
seleccionada por ser accesible para las investigadoras. Otzen y 
Manterola (2017) establecen que este muestro es un procedimiento de 
selección en donde las unidades de análisis son elegidas en base a 
criterios pre establecidos por el investigador. 
 
 
Unidad de Análisis 
 
La unidad de análisis de una investigación es cada uno de los 
participantes, debido a que son los sujetos de estudio, los que fueron 
investigados y sometidos a una evaluación para recolectar información 
sobre una característica determinada (Azcona, et al., 2013). Para esta 
investigación la unidad de análisis fue cada uno las 24 docentes de las 
instituciones seleccionadas. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La encuesta es una técnica de evaluación sirve para recolectar 
información necesaria, para registrar algunos comportamientos y 
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características, las cuales son registradas a través de una serie de 
preguntas que plantea los investigadores para recuperar información de 
los investigados (Pulido, 2015). 
En esta investigación se utilizó una encuesta de tipo cerrada, debido 
a que se plantearon interrogantes donde los encuestados eligieron entre 
las alternativas presentadas, para luego ser procesadas y realizar las 
tabulaciones necesarias (López & Pérez, 2011). 
 
Instrumento 
El cuestionario es un instrumento con el cual se recolecta 
información de un grupo determinado, empleando una serie de 
preguntas sobre los hechos que son de interés para los investigadores 
(Behar, 2008). 
El instrumento utilizado es un cuestionario, el cual fue elaborado 
por las autoras de la presente investigación bajo el sustento teórico de 
Pasek (2006). El autor estableció que para lograr el desarrollo de la 
conciencia ambiental de las docentes, se necesita de cuatro 
dimensiones: dinámica del ambiente, participación ciudadana, valores 
ambientales y promoción de la salud integral, las cuales son 
indispensables para comprender los procesos ambientales y buscar 
estrategias que ayuden a la mejora de la calidad ambiental. 
Para elaborar el instrumento se consideró: los siguientes pasos: i) 
primero se planificó la estructura del cuestionario dividiéndolo en las 
cuatro dimensiones a evaluar; ii) se organizó la estructura del 
cuestionario; iii) por último se redactó las preguntas con frases claras y 
precisas para que sea fácil y rápido para las encuestadas. El cuestionario 
que fue a aplicado a las docentes de ambas instituciones constó de 20 
preguntas politómicas, las cuales están distribuidas en 5 preguntas por 
cada dimensión, las alternativas de respuesta son (1) en desacuerdo, (2) 
de acuerdo y (3) totalmente de acuerdo, de esta manera se tiene como 
valoración total 60 puntos. 
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Validez 
La validez de un instrumento de evaluación se basa en garantizar 
que dicho instrumento mide lo que se quiere medir, con la exigencia y 
precisión que se necesita (Sireci & Padilla, 2014). El instrumento utilizado 
en la investigación fue sometido a la opinión de juicio de expertos, 
quienes son profesionales capacitados para evaluar la calidad del 
instrumento, lo cual garantiza que guarda relación con los objetivos de la 
investigación y que cada ítem cumple con los requerimientos 
indispensables que lo hacen valido para su aplicación (Vargas, 2017). 
 
Confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se requirió aplicarlo 
primero en un grupo de 15 docentes, a quienes se les denominó “grupo 
piloto”, el cual tuvieron similitud con la muestra de estudio, los resultados 
obtenidos fueron sometidos al coeficiente del Alfa de Cronbach, 
obteniendo un valor de 0,915 con el que se determinó que el instrumento 
es muy confiable y está listo para ser aplicado. Este coeficiente 
determina el grado de confiabilidad del instrumento, el cual garantiza que 
los ítems están relacionados entre sí y determinando que está listo para 




El modo de recolección de los datos se realizó de la siguiente 
manera: 
i) Se diseñó y elaboró un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos; ii) El cuestionario para medir el nivel de conciencia 
ambiental de las docentes fue sometido al juicio de expertos para 
establecer su validez; iii) Se aplicó el instrumento a 15 docentes “grupo 
piloto” y los resultados fueron sometidos al coeficiente de Alfa de 
Cronbach para obtener el nivel de confiabilidad del mismo; iv) El 
instrumento fue aplicado a la muestra 1 y a la muestra 2, los resultados 
obtenidos fueron procesados y tabulados para realizar el análisis de los 
mismos. El cuestionario se aplicó a través de Google Forms, el enlace 
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fue enviado de manera individual y por separado a cada institución, su 
aplicación fue diaria y el tiempo aproximado de respuesta fue de 10 
minutos. Además, con la finalidad de recolectar la información mediante 
la aplicación del instrumento se procedió hacer las coordinaciones del 
caso con la directora de cada una de las instituciones seleccionadas. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se recopiló la información a través de la elaboración y aplicación 
del cuestionario para medir el nivel de conciencia ambiental de las 
docentes, luego se procedió a interpretar dichos resultados mediante el 
programa Microsoft Excel y diversas fórmulas estadísticas esenciales 




Desviación Estándar Varianza 
 





3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación consideró dos aspectos éticos muy importantes, 
los cuales garantizan que la investigación cumplió con los requisitos 
indispensables que la hacen valida, los cuales fueron: i) La confiabilidad 
de los datos, este aspecto permite asegurar a los investigados que su 
información personal no será revelada, debido a que serán protegidos 
por el anonimato y la información será manejada de forma correcta 
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cumpliendo con las normas que regulan el acceso a la información 
(Santi, 2016); ii) Consentimiento informado, este aspecto regula que los 
investigados den su autorización para formar parte de la investigación y 
son previamente informados de cada uno de los detalles y características 
que abarcan su participación como muestra de estudio (Santos & 
Hespanhol, 2017). 
Por último, la investigación cumplió con la normativa exigida por la 
Universidad, se respetó los lineamientos establecidos por las normas 
APA, es por ello que se garantiza que no existe copia ni plagio, siendo 




La presente investigación fue desarrollada considerando como objetivo 
general: determinar las diferencias del nivel de conciencia ambiental de las 
docentes de la Institución Educativa N° 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y 
de la Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús”. 
 
La Tabla 5 ilustra que la mayoría de docentes de ambas instituciones 
se ubican en el nivel alto de conciencia ambiental (60% y 71%). El 
porcentaje de docentes de la I.E. N° 207 (40%) que se ubican en el nivel 
medio excede en un 11% al porcentaje de docentes de la I.E.Nº 252 que se 
ubican en este nivel. Estos resultados claramente muestran que las 
docentes de la I.E.Nº 252 poseen mejores actitudes ambientales, buscan 
promover la conciencia ambiental en sus estudiantes y participan de 





Nivel de Conciencia Ambiental de las Docentes de la I.E. Nº 207 
“Alfredo Pinillos Goicochea” y I.E. Nº 252 “Niño Jesús” 
 
I.E. N°207 I.E. N°252 Total 
Nivel f % f % f % 
Alto 6 60 10 71 16 67 
Medio 4 40 4 29 8 33 
Bajo 0 0 0 0 0 0 
 10  14  24 100 
Nota: Resultados del Cuestionario para Medir el Nivel de Conciencia Ambiental de las 
Docentes 
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Con relación al objetivo específico 1: Comparar las semejanzas y 
diferencias del nivel de la dimensión dinámica del ambiente de las 
docentes de la I.E.Nº 207 y de la I.E.Nº 252, se puede apreciar que la 
mayoría de las docentes de ambas instituciones presentan un nivel alto en 
esta dimensión (60% y 71%). El porcentaje de docentes de la I.E.N°207 que 
se ubican en el nivel medio de esta dimensión (40%) excede en un 11% 
al porcentaje de las docentes de la I.E.N°207 que se ubican en este nivel 
(29%). Basándonos en estos resultados, se puede inferir que las docentes 
de la I.E.Nº 207 han logrado un mejor nivel de interacción, cuidado y 






Nivel de la Dimensión Dinámica del Ambiente de las Docentes de 
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Con relación al objetivo específico 2: Comparar las semejanzas y 
diferencias del nivel de la dimensión participación ciudadana de las 
docentes de la I.E.Nº 207 y de la I.E.Nº 252, los resultados se indican a 
continuación. 
A partir del Gráfico 2, se puede establecer que la mayoría de las 
docentes de ambas instituciones se encuentran en el nivel alto en esta 
dimensión (50% y 64%). El porcentaje de docentes de la I.E.Nº 207 (50%) 
que se ubican en el nivel medio de esta dimensión excede en un 14% al 
porcentaje de las docentes de la I.E.Nº 252 que se ubican en este nivel 
(36%). Estos hallazgos demuestran que las docentes de la I.E. N° 252 
realizan más acciones positivas en beneficio del medio ambiente y tienen 
una comunicación asertiva con las demás personas, que las docentes de 





Nivel de la Dimensión Participación Ciudadana de las Docentes de 
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Con relación al objetivo específico 3: Comparar las semejanzas y 
diferencias del nivel de la dimensión valores ambientales de las docentes 
de la I.E.Nº 207 y de la I.E.N°252, los resultados obtenidos se presentan 
a continuación. 
El Gráfico 3 muestra que la mayoría de las docentes de ambas 
instituciones se ubican en el nivel alto en esta dimensión (60% y 64%). El 
porcentaje de docentes de la I.E.Nº 207 (40%) que se ubican en el nivel 
medio de esta dimensión excede en un 4% al porcentaje de las docentes 
de la I.E.Nº 252 que se ubican en este nivel (36%). Estos resultados 
evidencian que las docentes de la I.E.Nº 252 ponen más en práctica los 
valores ambientales e incentivan el consumo adecuado de todos los 
recursos de la naturaleza para generar un equilibrio en el medio ambiente, 





Nivel de la Dimensión Valores Ambientales de las Docentes de la 
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Con relación al objetivo específico 4: Comparar las semejanzas y 
diferencias del nivel de la dimensión promoción de la salud integral de las 
docentes de la I.E.Nº 207 y de la I.E.N°252, los resultados se especifican 
a continuación. 
 
La Tabla 6 muestra que la mayoría de las docentes de ambas 
instituciones se ubican en el nivel alto en esta dimensión (60% y 71%). El 
porcentaje de docentes de la I.E.Nº 207 (40%) que se ubican en el nivel 
medio de esta dimensión excede en 11% al porcentaje de las docentes de 
la I.E.Nº 207 que se ubican en este nivel (29%). Basándonos en estos 
resultados se puede inferir que las docentes de la I.E.Nº 252 se preocupan 
con más frecuencia por los problemas de salud de su entorno y buscan 
promover buenos estilos de vida para sus estudiantes, que las docentes 





Nivel de la Dimensión Promoción de la Salud Integral de las 
Docentes de la I.E.Nº 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la I.E.Nº 
252 “Niño Jesús” 
 
I.E. N°207 I.E. N°252 
Nivel 
f % f % 
Alto 6 60 10 71 
Medio 4 40 4 29 
Bajo 0 0 0 0 
Total 10 100 14 100 
 
Nota: Resultados del Cuestionario para Medir el Nivel de Conciencia Ambiental de las 
Docentes 
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Con relación a la comparación de los niveles de la conciencia 
ambiental de las docentes de las I.E. N° 207 y I.E.N°252, la Tabla 7 ilustra 
las dimensiones mejor desarrolladas por las docentes de ambas 
instituciones. Las dimensiones donde las docentes demuestran un nivel 
alto son dinámica del ambiente (60% y 71%) y promoción de la salud 
integral (60% y 71%). Por otro lado, la dimensión menos desarrollada por 






Niveles de la Conciencia Ambiental de las Docentes de la I.E.Nº 
















Nota: Resultados del Cuestionario para Medir el Nivel de Conciencia Ambiental de las 
Docentes 
Nivel       Dimension 
es 
       
Dinámica de 
ambiente 
   Participació 
n 
ciudadana 
  Valores 
ambientale 
s 
 Promoción de la 
salud integral 
I.E.N°207 .E.N°252 I.E.N°207 I.E.N°252 I.E.N°207 I.E.N°252 I.E.N°20 
7 
 I.E.N°252 
f % f % f % f % f % f % f % f % 
Alto                
6 60 10 71 5 50 9 64 6 60 9 64 6 60 10 71 
Medio                
4 40 4 29 5 50 5 36 4 40 5 36 4 40 4 29 
Bajo                





Los resultados del presente estudio indican que la mayoría de 
docentes de la Institución Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” 
y de la Institución Educativa N°252 “Niño Jesús” tienen un nivel alto de 
conciencia ambiental (60% y 71%). El porcentaje de docentes de 
Institución Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” (40%) que se 
ubican en el nivel medio duplica al porcentaje de docentes de la 
Institución Educativa N°252 “Niño Jesús” que se ubican en este nivel 
(29%). Estos hallazgos permiten inferir que las docentes han recibido 
durante su formación profesional una educación ambiental adecuada, 
generando en ellas actitudes y conocimientos que les permiten 
participar de manera activa en los problemas ambientales, 
interesándose por el bienestar de su entorno y siendo capaces de 
relacionar los contenidos ambientales con todas las áreas curriculares, 
lo cual contribuye en la mejora de los problemas ambientales (Calixto 
& García, 2018; Rivarosa & Perales, 2015). 
 
Los resultados de la presente investigación concuerdan con los 
encontrados en el estudio de Morales (2015), quien demostró que el 
60% de los docentes de educación inicial presentan una actitud positiva 
frente al enfoque ambiental, el 55% de docentes presentan un nivel alto 
de conciencia ambiental y el 67% de ellas incluyen temas de conciencia 
ambiental en todas las áreas curriculares. Sin embargo, existen algunas 
diferencias como: el diseño de investigación, el considerado en la tesis 
de Morales fue descriptivo simple, en cambio el de la presente 
investigación fue descriptivo comparativo; por otra parte, las escalas de 
medición utilizadas en el estudio de Morales fueron 5 (muy en 
desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, de 
acuerdo y muy de acuerdo), en cambio las escalas usadas en la 
presente investigación fueron 3 (en desacuerdo, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo); además, los niveles de medición utilizados en 
la investigación de Morales fueron 3 (favorable, indiferente y 
desfavorable), en cambio en la presente investigación se utilizaron 
(alto, medio y bajo). 
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Por otro lado, los resultados generales de esta investigación 
difieren a los encontrados por Echevarría (2019), quien demostró que 
el 17.78% de los docentes tienen un nivel alto de conciencia ambiental, 
el 58,22% de los docentes presentan un nivel medio y que el 24% de 
los docentes presentan un nivel bajo de conciencia ambiental, 
destacando que el porcentaje del nivel bajo excede en un 7% del nivel 
alto. A pesar, que la investigación mencionada y la presente 
consideraron como sustento teórico al enfoque ambiental combinado 
de Kudryantev (2013), sus resultados se contradicen en: i) diseño de 
investigación, el utilizado por Echevarría es descriptivo correlacional, 
mientras que la presente investigación utilizó el diseño descriptivo 
comparativo; ii) dimensiones de la variable, las utilizadas por el estudio 
mencionado fueron 3 (cognitivo, afectico y conductual), mientras que el 
presente estudio utilizó 4 (dinámica del ambiente, participación 
ciudadana, valores ambientales y promoción de la salud integral); iii) 
variable de investigación, el estudio de Echevarría relaciona la variable 
conciencia ambiental con la variable educación ambiental, mientras que 
la presente investigación solo trabajó con conciencia ambiental. 
 
Con respecto a la dimensión dinámica del ambiente de las 
docentes, esta investigación halló que la mayoría de las docentes de 
de la Institución Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la 
Institución Educativa N°252 “Niño Jesús” se ubican en el nivel alto de 
esta dimensión (60% y 71%). Sin embargo, existen diferencias con 
respecto al nivel medio, el 40% de las docentes de la Institución 
Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” se ubican en el nivel 
medio, mientras que el 29% de las docentes de la Institución Educativa 
N°252 “Niño Jesús” se ubican en dicho nivel. Con estos hallazgos se 
deduce que las docentes son capaces de interactuar y relacionarse con 
su entorno con facilidad, reconociendo que los diversos fenómenos 
naturales deben ser estudiados partiendo desde las causas y 
consecuencias, para lograr aportar con diversas alternativas de 
solución para contribuir con la mejora del medio ambiente (Pasek, 2006; 
Corraliza & Bethelmy, 2010; Aydin & Aykaç, 2016). 
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Los resultados de la dimensión dinámica del ambiente del presente 
estudio son similares a los encontrados por Carrasco y La Rosa (2013), 
quienes demostraron que el 68% de las docentes del nivel inicial 
reconocen que se debe estudiar todos los fenómenos relacionados con 
el medio ambiente, a la educación ambiental como un medio para 
conservar el medio ambiente, 75% de las docentes afirman que 
emplean el enfoque ambiental dentro de sus actividades de clase como 
estrategia para buscar alternativas de solución para conservar y cuidar 
el medio ambiente, y el 60% de las docentes reconoce que interactúa 
de forma constante y activa con todo su entorno para comprender y 
aprender sobre los problemas ambientales. Sin embargo, presentan 
algunas diferencias como: las escalas de medición que utilizaron en el 
estudio mencionado fueron 4 (muy buena, buena, mala y deficiente) y 
en el presente estudio se utilizó 3 (de acuerdo, en desacuerdo y 
totalmente de acuerdo); el sustento teórico considerado en la 
investigación de Carrasco y La Rosa para las dimensiones de la variable 
fue de Jiménez y La Fuente (2005), en cambio la presente investigación 
utilizó el sustento teórico de Pasek (2006). 
 
Con relación a la dimensión participación ciudadana de las 
docentes, está investigación encontró que la mayoría de las docentes 
de la Institución Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la 
Institución Educativa N°252 “Niño Jesús” se ubican en el nivel alto de 
esta dimensión (50% y 64%) y el 50% de las docentes de la Institución 
Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” se ubican en el nivel 
medio, mientras que el 36% de las docentes de la Institución Educativa 
N°252 “Niño Jesús” se ubican en dicho nivel. En relación al sustento 
teórico, estos hallazgos indican que las docentes han podido desarrollar 
una buena comunicación asertiva con todas las personas y que tienen 
la capacidad de comprender que las actividades que realizan deben ser 
acciones positivas que ayuden al medio ambiente en su conservación 
y cuidado, así mismo tienen conocimiento que tienen el derecho a 
participar y opinar de manera responsable en cada 
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toma de decisión sobre algún tema ambiental de su entono (Pasek, 
2006; Fedosejeva, et al., 2018; Kabadayi ,2016). 
 
Los resultados de la dimensión dinámica del ambiente de la 
presente investigación concuerdan con los obtenidos en el estudio 
previo de Acebal (2010), quien determinó que el 70% de las docentes 
del nivel inicial presentan una buena interacción con su entorno para 
buscar alternativas de solución a los problemas ambientales, por otro 
lado, el 65% de las docentes genera acciones positivas para la 
conservación del medio ambiente. Sin embargo, existe se puede 
encontrar una diferencia, la cual tiene relación con la muestra de 
estudio debido a que Acebal seleccionó docentes del ámbito rural y 
urbano, para comparar sus resultados, en cambio, la presente 
investigación seleccionó a docentes del ámbito urbano. 
 
Con relación a la dimensión valores ambientales de las docentes, 
los resultados indican que la mayoría de las docentes de la Institución 
Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la Institución 
Educativa N°252 “Niño Jesús” se ubican en el nivel alto de esta 
dimensión (60% y 64%), el 40% de las docentes de la Institución 
Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” se ubican en el nivel 
medio, mientras el 36% de las docentes de la de la Institución Educativa 
N°252 “Niño Jesús” se ubican en dicho nivel. Como ya se mencionó en 
el revisión de la literatura científica reflejada en el marco teórico, estos 
resultados indican que las docentes tienen un buen comportamiento 
dentro del contexto ambiental, considerando diversos valores que les 
permiten actuar de manera responsable y promoviendo actos positivos 
para incentivar el consumo adecuado de todos los recursos de la 
naturaleza, para mejorar la calidad de vida generando un equilibrio y 
desarrollo sostenible (Pasek, 2006; Quijano & Ocaña, 2015; Kabadayi 
& Altinsoy, 2018). 
 
Con relación a la dimensión promoción de la salud integral de las 
docentes, este estudio halló que la mayoría de las docentes de la 
Institución Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la 
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Institución Educativa N°252 “Niño Jesús” se ubican en el nivel alto de 
esta dimensión (60% y 71%), el 40% de las docentes de la Institución 
Educativa N°207 “Alfredo Pinillos Goicochea” se ubican en el nivel 
medio, mientras el 29% de las docentes de la de la Institución Educativa 
N°252 “Niño Jesús” se ubican en dicho nivel. En relación a la literatura, 
estos resultados indican que las docentes han logrado desarrollar el 
interés y la se preocupación por los problemas de salud de las personas 
de su entorno, y son capaces de promover estilos de vida saludables 
para sus estudiantes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
(Pasek, 2006; Torres, Benavides, Vollouta & Novoa, 2017; Rivarosa & 
Perales, 2015). 
 
Con relación a la comparación de los niveles de la conciencia 
ambiental de las docentes de la Institución Educativa N°207 “Alfredo 
Pinillos Goicochea” y de la Institución Educativa N°252 “Niño Jesús”, 
los resultados evidenciaron que las dimensiones dinámica del ambiente 
y promoción de la salud integral obtuvieron el porcentaje más alto de 
docentes en ambas instituciones (60% y 71%). Por otro lado, la 
dimensión menos desarrolla por las docentes de ambas instituciones 




1. Se determinó que la mayoría de docentes de la Institución Educativa N° 
207 “Alfredo Pinillos Goicochea” y de la Institución Educativa N° 252 
“Niño Jesús” se ubican en el nivel alto de conciencia ambiental (60% y 
71%). Además, el 40% de las docentes de la Institución Educativa N° 
207 que se ubican en el nivel medio duplica al porcentaje de docentes 
(29%) de la Institución Educativa N° 252 que se ubican en este nivel. 
2. Se comparó el nivel de la dimensión dinámica del ambiente de las 
docentes de ambas instituciones, existiendo una diferencia del 11% en 
el nivel alto a favor de las docentes de la Institución Educativa N° 252 
y el 40% de las docentes de la Institución Educativa N° 207 que se 
encuentran en el nivel medio excede en 11% a las docentes de la 
Institución Educativa N° 252 que se ubican en este nivel. 
3. Se comparó el nivel de la dimensión participación ciudadana de las 
docentes de ambas instituciones, existiendo una diferencia del 14% en 
el nivel alto a favor de las docentes de la Institución Educativa N° 252 
y el 50% de las docentes de la Institución Educativa N° 207 que se 
encuentran en el nivel medio excede en un 14% a las docentes de la 
Institución Educativa N° 252 que se ubican en este nivel. 
4. Se comparó el nivel de la dimensión valores ambientales de las 
docentes de ambas instituciones, existiendo una diferencia del 4% en 
el nivel alto a favor de las docentes de la Institución Educativa N° 252 
y el 40% de las docentes de la Institución Educativa N° 207 que se 
encuentran en el nivel medio excede en un 4% a las docentes de la 
Institución Educativa N° 252 que se ubican en este nivel. 
5. Se comparó el nivel de la dimensión promoción de la salud integral de 
las docentes de ambas instituciones, existiendo una diferencia del 11% 
en el nivel alto a favor de las docentes de la Institución Educativa N° 
252 y el 40% de las docentes de la Institución Educativa N° 207 que se 
encuentran en el nivel medio de esta dimensión excede en 11% al 
porcentaje de las docentes de la Institución Educativa N° 252 que se 





1. Se recomienda a las futuras investigaciones diseñar un instrumento 
para cada dimensión de la variable conciencia ambiental, de esta 
manera se podrá realizar un analizar más completo y profundo de 
cada una de las dimensiones. 
 
2. Se recomienda a las futuras investigaciones aplicar un taller para 
mejorar aún más la conciencia ambiental de las docentes, ara 
garantizar una conciencia ambiental adecuada en los niños del nivel 
inicial. 
 
3. Se recomienda a las docentes de las Instituciones Educativas seguir 
capacitándose para fortalecer más su conciencia ambiental y puedan 
ayudar a los niños a desarrollar actitudes ambientales y una 
conciencia ambiental adecuada para fomentar el desarrollo sostenible 
del planeta. 
 
4. Se recomienda a las directoras de las instituciones Educativas realizar 
escuelas de padres, para mantenerlos informados sobre la 
importancia de que los niños desarrollen una conciencia ambiental 
adecuada desde temprana edad y sobre el rol que ellos cumplen en 
este proceso. 
 
5. Se recomienda a las docentes que incluyan dentro de su planificación 
curricular temas relacionados con la conciencia ambiental y que 
programen salidas de campo, para que los niños aprendan mediante 
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Anexo: Matriz de Operacionalización de Variables 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 











La conciencia  
 
Se elaboró y aplicó 
un cuestionario 
para evaluar   la 
conciencia 
ambiental   de  las 
docentes en  las 
cuatro dimensiones 
propuestas  por 
Pasek (2006),  en 
El docente y su 
nivel de conciencia 
ambiental. 














ambiental es  el 






- Enseña las causas y consecuencias de los desastres 
naturales. 
4, 5 
conocimientos que el 
individuo utiliza 
activamente   en su 
relación      con      el 
 
Participación ciudadana 
- Fomenta la interacción de los niños con la comunidad 
educativa. 
6, 7 
- Involucra a toda la comunidad educativa en las actividades 
ambientales. 
8,9 
ambiente, la cual se 
encuentra - Fomenta la participación de los niños en comités ambientales. 10 
condicionada por la 
 
Valores ambientales 
- Inculca a sus estudiantes el amor por la naturaleza. 11 
información que 
recibió de su entorno - Se preocupa por mejorar las actitudes de sus estudiantes. 12, 13 
las cuales influyen en 




ambiente y la 
decisión de 
involucrarse en la 
Promoción de la salud 
integral 
- Se preocupa por la salud de sus estudiantes. 16 
- Enseña hábitos de aseo. 17 
procuración de su 
equilibrio (Corraliza & - Se preocupa por la alimentación de sus estudiantes. 18, 19 
Collado, 2019) 




Anexo: Instrumento de evaluación 
 
 




Estimado (a) profesor (a) El propósito de este cuestionario es obtener 
información sobre su nivel de conciencia ambiental, considerando que para el 
éxito de una buena acción el elemento más importante es usted. 
Indicaciones: Por favor marque con (X) el número bajo la columna que mejor 
describa su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. No hay 
respuesta correcta, las mejores respuestas son aquellas que reflejan 
honestamente sus sentimientos. 










Dimensión dinámica del ambiente 1 2 3 
1 Se debe enseñar a los niños lo que es el medio ambiente, no solo en el 
área de ciencia y tecnología, sino en todas las áreas curriculares. 
   
2 Es mejor enseñarles a los niños el cuidado de las plantas y animales 
mediante las salidas de campo, que mediante imágenes. 
   
3 Realizar proyectos ambientales con los niños ayuda a fomentar el cuidado 
del ambiente. (Míster grass, mini huerto, etc.). 
   
4 Se debe enseñar a los niños cuales son las causas de los desastres 
naturales. 
   
5 Enseñarles a los niños los daños que ocasionan los desastres naturales 
ayuda a fomentar el cuidado del ambiente y que sean responsables de sus 
actos. 
   
Dimensión participación ciudadana 1 2 3 
6 Se debe desarrollar con los niños pasacalles para concientizar a toda la 
comunidad sobre el cuidado: agua, plantas, luz, animales, entre otros. 
   
7 Se debe realizar ferias de ciencias con los niños para que expresen y 
socialicen con la comunidad educativa proyectos ambientales. 
   
8 Programar talleres de conciencia ambiental (manualidades con reciclaje, 
míster grass, etc.) dirigidos a la comunidad ayuda a contribuir con la cultura 
ambiental de las personas. 
   
 
9 Se debe realizar concursos de reciclaje entre aulas para fomentar este 
hábito en los niños y sus familias. 
   
10 Dentro de la Institución Educativa se debe formar un comité ambiental 
donde se incluya a algunos niños, para que den propuestas sobre el 
cuidado de las áreas verdes, agua, luz, entre otros. 
   
Dimensión valores ambientales 1 2 3 
11 Se debe enseñarles a los niños a querer y valorar todos los recursos de 
nuestra naturaleza. 
   
12 Estoy convencida que si fortalecemos las actitudes ambientales de los 
niños contribuiremos con la conservación del planeta. 
   
13 Para mí, es una prioridad fortalecer la calidad de las actitudes de mis 
estudiantes que desarrollar una cantidad de contenidos. 
   
14 Una forma de enseñarle a los niños a querer y cuidar las plantas es que 
ellos: asuman la responsabilidad de sembrar, regar y cuidar una planta en 
casa. 
   
15 Debemos inculcar en los niños hábitos para la recolección de la basura, 
por ejemplo: separarla por su contenido, llevar siempre una bolsita, entre 
otros. 
   
Dimensión promoción de la salud integral 1 2 3 
16 Se debe realizar una reunión personalizada con los padres para conocer y 
registrar del niño: enfermedades, alergias, tratamientos, control de 
vacunas, etc. 
   
17 Debo incluir en mis actividades la enseñanza del correcto lavado de manos 
y lavado de dientes. 
   
18 Es indispensable inculcar en los niños buenos hábitos alimenticios 
(lonchera saludable). 
   
19 Si un niño lleva como lonchera: pan con pollo, gaseosa y galleta de 
chocolate, lo correcto es, no dejar que el niño consuma la gaseosa y la 
galleta, porque no son alimentos nutritivos. 
   
20 Se debe desarrollar talleres para que los padres de familia aprendan y 
ayuden a: enseñar el lavado de manos, lonchera nutritiva e importancia del 
control médico y de vacunas. 






FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
 
Nombre del instrumento Cuestionario para Medir el Nivel de Conciencia 
Ambiental de las Docentes del Nivel Inicial. 
Autoras Frías Díaz, Nathally Yessenia y Reyes 
 
Caballero, Bessette Nicolle 
Año de elaboración Setiembre 2020 
Objetivo Determinar las diferencias en el nivel de 
conciencia ambiental de las docentes de la 
Institución Educativa N° 207 “Alfredo Pinillos 
Goicochea” y de la Institución Educativa N° 252 
“Niño Jesús”, 
Dimensiones  Dinámica del ambiente 
 Participación ciudadana 
 Valores ambientales 
 Promoción de la salud integral. 
Numero de ítems 20 preguntas politómicas 
Puntuación total 60 puntos 
Aplicación Individual / Google Forms 
Tiempo de administración 15 minutos 
Tipo de puntuación Numérica: 
en desacuerdo (1) 
de acuerdo (2) 
totalmente de acuerdo (3) 
 
 
II. CALIFICACIÓN POR DIMENSIÓN 
 







1, 2, 3, 4, 5 5 15 13 – 16 Alto 
   9 – 12 Medio 
   5 – 8 Bajo 
Participación 
ciudadana 
6, 7, 8, 9, 10 5 15 13 – 16 Alto 
   9 – 12 Medio 
   5 – 8 Bajo 
Valores 
ambientales 
11, 12, 13, 14, 
15 
5 15 13 – 16 Alto 
  9 – 12 Medio 




16, 17, 18, 19, 
20 
5 15 13 – 16 Alto 
  9 – 12 Medio 
   




III. CALIFICACIÓN GENERAL 
 
Variable Total Ítems Valor de ítems Escala Valoración 
Conciencia 
Ambiental 
  48 – 61 Alto 
20 60 34 – 47 Medio 
   20– 33 Bajo 
 
Anexo: Validez y confiabilidad del instrumento de evaluación 















Anexo: Autorización para la aplicación del instrumento de aplicación 
 
 
 
 
 
